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? Kegagalan bukan merupakan awal dari kehancuran tetapi merupakan awal 
dari keberhasilan 
? Sahabat adalah lilin saat mata kehilangan sinar, sahabat adalah suara saat 
mulut tidak dapat berbicara, sahabat adalah tongkat saat kita rapuh, sahabat 
adalah hawa pengisi ruang hampa di hati yang sepi 
? Jadilah pribadi yang kuat…mengerti, memahami, mensyukuri, sekecil apapun 
itu kebaikan..menjaga sikap, emosi, dan perilaku untuk selalu berbuat kebaikan 
? Kebahagiaan tersedia bagi mereka yang menangis, mereka yang tersakiti 
hatinya,mereka yang mencari dan mereka yang mencoba. Karena mereka 
itulah yang menghargai pentingnya orang-orang yang pernah hadir dalam 
hidup mereka 
?  “Barang siapa yang belajar sesuatu ilmu dari ilmu yang diridhoi Allah, 
sedangkan dia tidaklah mempelajarinya terkecuali hanya ingin memperoleh 
harta dunia, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga nanti pada hari 
kiamat” (H.R Abu Hurairah r.a) 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI  DE 
QUERVAIN SYNDROME DEXTRA DI PUSKESMAS KARTASURA 
ABSTRAK 
( Fitri Asmawati, 62 Halaman ) 
 
De Quervain Syndrome adalah penyakit yang terjadi karena adanya 
peradangan pada tendo-tendo m. Abductor pollicis longus dan m. Extensor pollicis 
brevis bersama-sama ke satu selubung tendo. Beberapa penyebab De Quervain 
Syndrome adalah idiopatik atau tidak di ketahui, tetapi penggunaan sendi yang  
berlebihan atau overuse (terutama pada ibu jari) sering memunculkan De 
Quervain Syndrome. Kebanyakan penyakit lain adalah pemakaian otot yang 
berlebihan, umumnya terjadi di sekitar pergelangan tangan. 
Karya Tulis Ilmiah yang digunakan adalah laporan Status Klinis. 
Instrumen pengukuran yang digunakan Manual Muscle Testing (MMT) dan untuk 
mengetahui kekuatan otot. Verbal Deskription Scale (VDS) untuk mengetahui 
besarnya nyeri. Goneometer untuk mengetahui Lingkup Gerak Sendi (LGS). 
Modalitas yang digunakan adalah Ultrasound (US) dan Terapi Latihan. 
Setelah 6 kali terapi di dapatkan nyeri berkurang yaitu nyeri diam T1=Nyeri 
sangat ringan menjadi T6=Tidak tersa nyeri, nyeri tekan T1=Nyeri cukup berat 
menjadi T6=Nyeri ringan, Nyeri gerak  T1= Nyeri begitu berat menjadi T6= Nyeri 
ringan, adanya peningkatan kekuatan otot yaitu gerakan fleksor T1= 4 menjadi 
T6= 5, Ektensor T1= 4menjadi T6= 5  Radial deviasi T1= 4 menjadi T6= 5, Ulnar 
deviasi T1= 4 menjadi T6= 5, dan adanya peningkatan Lingkup Gerak Sendi yaitu 
gerakan fleksi dan ektensi T1=  S= 35o-0-45o menjadi T6=  S=45o-0-35o, Radial 
dan Ulnar deviasi T1=  F=15o-00-250 \menjadi T6=  F=20o-00-300. 
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